





































































































diajarkan kepada siswa sebagai












penelitian yang dilakukan pada
bulan September2017 diSMA
Negeri 1 Baubau tentang
pembelajaran menulis cerpen,
diketahuibahwapenyajianmateri
pelajaran yang dilakukan dalam
prosesbelajarmengajarsampai
saatinimasihberorientasipenuh
terhadap guru. Guru sebagai
pemegangkendalidalam proses
belajarmengajarhanya terpaku
pada teks dan hanya
menyampaikan materipelajaran





yang ada didalam buku teks





buku teks dan ceramah tanpa
menggunakan media tertentu
sebagai variasi dalam proses
pembelajarancenderungmembuat
siswamalas,bosanataubahkan

































dengan penelitian ini telah








Negeri 15 Medan”. Hasil
menunjukkanbahwapembelajaran
menulis cerpen berdasarkan








dengan penelitian ini pernah
dilakukan oleh Christina Milias






















menulis cerpen. Penelitian ini
diharapkanmemberikankemajuan










































Dalam data penelitian ini
adalah hasilpembelajaran yang
diperoleh darites tertulis yang






yang yang digunakan untuk
membuktikan kemampuan siswa










adalah serangkaian tugas yang
diperuntukkandandikerjakanoleh
siswa untuk menghasilkan hasil
kerja yang dapatdinilai.Waktu
yang dipergunakan disesuaikan
dengan jam pelajaran bahasa
Indonesia di sekolah. Hal ini
dimaksudkan untuk
mengantisipasiagartugasyang
diberikan kepada siswa tidak
mengganggu proses belajar













































yang digunakan adalah testof
homogeinityofvariance.Tujuanuji
homogenitas untuk mengetahui













artinya, data yang diperoleh
dinyatakanefektif.Sebaliknya,jika










kontrol dan kelas eksperimen
dalam menulis cerpen cerpen
berdasarkanaspekisi,organisasi
dan penyajian, bahasa, dan















90-100 2 8 Sangat
Tinggi
80-89 3 12 Tinggi
70-79 - - Sedang






nilai siswa kelas kontrol
menunjukkan bahwa:dua siswa
beradapadakategorisangattinggi




























































kontrol dan kelas eksperimen










.690 1 48 .410




0,410. Ketentuan yang harus
dipenuhisebagaisyaratagardata









































kelas yang tidak menggunakan
modelSAVIdengan kelasyang
menggunakanmodelSAVI.Dengan
















berada pada kategori sedang
denganrata-rata71,3;(3)Hasilujit
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